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Els Groeneveld werd op 26 november 1979 
geboren in Naarden als dochter van Die-
derik Johan Groeneveld en Geertje Maria 
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Geneeskunde aan de Universiteit Utrecht.
Na het behalen van haar arts-examen in 
2006 was zij een jaar werkzaam als ANIOS 
Verloskunde en Gynaecologie in het Spaarne 
ziekenhuis te Hoofddorp. In 2007 begon 
zij haar promotie-traject aan het IVF cen-
trum van het VUmc. Onder begeleiding van 
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